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Señores miembros del jurado: 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo” el 
autor presenta el trabajo de investigación “Gobierno Electrónico y su relación con 
el acceso a la información pública de la población del Distrito de Miraflores – 
2014”, con motivo de optar por nuestro grado académico de Magíster en Gestión 
Pública. 
La investigación está dividida en siete capítulos, en el capitulo I se presenta la 
introducción donde se plantea los antecedentes científicos relacionados con la 
investigación de estudio, se formula los problemas, objetivos e hipótesis de la 
investigación, en el capítulo II del marco metodológico se enfocan los 
fundamentos teóricos de las variables de investigación como viene a ser gobierno 
electrónico y acceso a la información pública,  así como el diseño de 
investigación, métodos, se detallan las técnicas e instrumentos y fuentes de 
recolección de datos así como los métodos de análisis de datos, el capítulo III se 
hace la descripción de los resultados, comprobación de hipótesis general y 
específicos, en el capítulo IV se presenta la discusión con estudios similares, 
luego en los capítulos V y VI se formulan las conclusiones y recomendaciones, 
finalmente en el capítulo VII se presenta las referencias bibliográficas consultadas 
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La investigación realizada tiene como objetivo establecer la relación que existe 
entre el gobierno electrónico y el acceso a la información pública de la población 
del Distrito de Miraflores – 2014. Para lo cual se elaboró instrumentos de 
recolección de datos para así poder obtener información sobre las variables de la 
investigación, poder encontrar resultado, discutirlos y comprobar las hipótesis 
planteadas. 
La problemática que se pretendió analizar e investigar resulta muy importante 
pues relaciona al gobierno electrónico con el acceso a la información pública. 
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido de tipo no 
experimental y de diseño correlacional. La población para este estudio está 
conformada por 57226 habitantes entre 18 y 64 años de edad del distrito de 
Miraflores, de acuerdo a la formula aplicada para hallar la muestra, corresponde a 
170 pobladores. 
Para la comprobación de la presente investigación se hará uso del programa IBM 
SPSS Statistics v 18, la cual mostrará la correlación de las variables a través de la 
prueba de Spearman. 
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The research conducted aims to establish the relationship between e-government 
and access to public information of the population of the District of Miraflores - 
2014. To which data collection instruments were developed in order to obtain 
information on variables research, to find results, discuss and test the hypotheses. 
The problem that was intended to analyze and research is very important as it 
relates to electronic government with access to public information. 
The methodology used to conduct this study was not experimental and 
correlational design. The population for this study consists of 57226 inhabitants 
between 18 and 64 years of Miraflores, according to the formula applied to find the 
sample corresponds to 170 people. Will use IBM SPSS Statistics v 18 program 
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